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1. Synthèse: 
définition d’un Living Lab 
a) ENoLL 
Les living labs sont « des écosystèmes d’innovation 
ouverte, centrés sur l’utilisateur, basés sur une 
approche de co-création systématique par les 
usagers, intégrant des processus de recherche et 
d’innovation dans des communautés et des 
environnements réels. ».  
(Définition traduite en français depuis site ENoLL ).  
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1. Synthèse:  
Living Lab selon 3 dimensions 
b) Dispositif complexe de recherche ET d’innovation dirigée par les usagers 
appréhendé suivant 3 dimensions: 
 
1) Dimension « Ecosystème » niveau macro - (gouvernance Public-Privé-Personnes, entité juridique, 
charte, règlement intérieur, fonctionnement..).  Exemple d’Autonom’lab (Limoges) Groupement 
d’Intérêt Public (GIP)  Régional,  Collège Usagers (France Assos Santé et APF). 
 
2) Dimension « Projets en mode Living Lab » niveau projet - fait référence à la méthodologie Living lab: 
Usagers co-créateurs de valeur,  reconnaissance de leur savoir expérientiel,  processus non linéaire et 
itératif, cylce (co-création, exploration, implémentation + expérimentation, évaluation), 
expérimentation en situation réelle, voir slides WUD2014  
Exemples: a) la méthodologie  FormIT du Botna LL et b) celle suivie dans le projet MyGreenServices 
 
3) Dimension « Ressources » niveau macro: supportant les étapes de la méthodologie LL  
 Ressources matérielles;: a) lieux , espaces collaboratifs, espace de prototypage,  lieux 
d’expérimentation (Usage Lab, Experience lab i.e. appartement aménagé, espace immersif, ..)  b) 
dispositifs de receuil de données (capteurs, etc),  
 Ressources méthodologiques, 
 Ressources logicielles et technologiques:  logiciels de fouille de données… 
 Ressources  de type data,  Ressources de type Connaissances  
 Ressources humaines : experts, communauté d’usagers  
En lien éventuellement avec les  services  et le modèle économique  du Living Lab (structure pérenne) 
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2. Slides utilisés - Réunion IRSN -  
Projet Lilas, Fontenay-aux-Roses, 8 avril 2019 
• Place des Usagers dans un living Lab (slides 1-32) selon les 3 dimensions, 
B. Trousse, World Usability Day (WUD), 2014  sur le site Slideshare de 
France Living Labs (slides 1-32) 
• Avec   
– Une présentation de la méthodologie FormIT  du Botnia LL  - Suède 
(slides 18-22) 
– Et une illustration du projet en mode living lab  MyGreenServices 
(slides 23-32) piloté par Inria (ICT Usage Lab)  relatif à la co-création 
de services verts  basés sur la collecte de données issues de capteurs  
citoyens et de la Ville de Nice dans le cadre du projet européen FP7 
ELLIOT (2010-2013). 
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3. Pour en savoir plus 
1. www.atelier.net Juin 2013 
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2. B. Trousse, M. Pallot, C. Tiffon.  
Co-creating environmental Services based  
On Pollution citizens Sensing. In  
Interdisciplinary Studies Journal –  
Special Issue on Smart Cities, Vol.  3, No. 4, 
2014 (ISSN 1799-2710), pp331-351. 
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